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Tenbryt
Beban l.lengajar s€bagai Pembimbing Belajar l.landiri
Blok 3.2 (Gangguan ltluskuloskeletal)
Semester Ganjil TA 2018/20f9
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Belajar Mandiri Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal).
Kegiatan BelaFr Mandiri Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) Semester Ganjil TA
2018/2019 telah dilaksanakan oleh Pembimbing Belajar Mandiri dari tanggal 24 September
s/d 02 November 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka pedu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tab Kerja Universitas Andalas;2 Peraturan Mented Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan 'l inggi;3 Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tenEng Stahjta
Universitas Andaals;
Peraturan l'lenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan l'inggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK ReKor Universitas Andalas Nomor i 874l1ll/Nunand-2017 tanggal 09 Februan 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakuttas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017
tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkaq
10 Surat Pengesah.,n DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.0r.2.400928/20t7 ;
Memutuskan
Beban Mengajar (iumlah SKS) sebagai Pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Tembusan :
1. Yang bersangkutan.2. Arsip.
: Padang
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas AndalasNomor : ttgt0 /UN16.02.D/PP/2018Tanggal : 12 November 2018
Tentang : Beban tr/bngEjar Dosen sebagBi Pembimbing Belajar Mandiri Blok 3.2 (Gangguan
Muskuloskeletal) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran iJniversitas
Andalas
1 Prof. dr. RismawaU Yaswir, SpPK(K) 5 x 0.06 0.3
2 Prof. Dr. dr. Eltfza Nasrul, SpPK(K) 4 x 0.06 0.24
3 dr. Zaidutfar, SpAn 5 x 0.06 0.3
4 dr. Roslaily Rasvid, M.Biomed 5 x 0.06 0.3
5 Prof. dr. FadilOenzil, PhD, SpGK 5 x 0.05 0.3
6 clr. Ifdelia Suryadi 4 x 0.06 0.24
7 Prof. Dr. dr. Yanwirasti, PA(K) 4 x 0.06 0.24
I dr. Diusmainilsmail 4 x 0.06 0.24
9 Prof. Dr. dr. Eryati Danrin, PA(K) 5 x 0.06 0.3
10 dr. Yaswir Yasrin, AIF 5 x 0.06 0.3
11 dr. Afdal, SpA 4 x 0.06 0.24
L2 dr. Yulistini, M.Med.Ed 5 x 0.06 0.3
13 dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK(K) 4 x 0.06 0.24
L4 dr. Erkadius, M.Sc 4 x 0.06 0.24
15 dr. Erly, SpMK 5 x 0.06 0.3
16 dr. DewiRusnita, M.Sc 5 x 0.06 0.3
L7 dr. Roza Silvia, MClinEmbriyol 5 x 0.06 0.3
18 dr. HirowatiAli, PhD 2 x 0.06 0.12
19 Prof. Dr. dr. DelmiSulastri, MS, SpGK 5 x 0.06 0.3
20 Dr. dr. H. Masrul, M.Sc, SpGK 1 x 0.06 0.06
2t dr. Hasnar Hasyim 5 x 0.06 0.3
22 Dr. drg. Isnindiah Koerniati 1 x 0.06 0,06
23 dr. Ulya UU Fasrini, M.Biomed 4 x 0.06 0.24
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